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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: From Initial Experience With a New Technique of Endo-
scopic and Ultrasonographic Access for Biopsy of Para-Aortic
(Station 6) Mediastinal Lymph Nodes Without Traversing the
Aorta. Schematic drawing depicting the technique of endo-
scopic ultrasonographic access to para-aortic mediastinal lymph
nodes. Lymph nodes are approached by a long approach through
the proximal esophagus. The needle is passed immediately me-
dial to the left subclavian artery (left). It then is passed 4 to 5 cmdistal to its takeoff from the aortic arch and is then turned infe-
riorly and laterally once past the artery (center) to approach the
station 6 lymph nodes (right).
Center: Craig R. Smith, MD, President, The American Asso-
ciation for Thoracic Surgery.
Right: FromOpen Repair of Chronic Distal Aortic Dissection
in the Endovascular Era: Implications forDiseaseManagement.
Aortic growth distal to repair (mm, mean6 standard deviation).2012
